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Esta Universidad, siempre en tensión, dejó de pensarse sólo como formadora de 
profesionales, para transformarse en una institución que construye democracia. 
Desde esta concepción, se entiende a la función de la Extensión Universitaria como 
una herramienta para vincular a la investigación y a la docencia con los problemas 
reales de la sociedad en pos de hacerla más igualitaria y más justa y con el 
propósito de conseguir una Universidad más pública y comprometida con los 
dolores que aún tienen nuestros pueblos. 
Esta forma de hacer Extensión trae consigo un cambio cultural profundo, que recién 
estamos empezando a transitar. Dicha transformación tiene que ver con una 
percepción hacia adentro y hacia afuera de la propia Universidad. Significa dejar de 
pensarnos como portadores de un conocimiento superior y hacer que dejen de 
vernos como un lugar lejano e inalcanzable. Para eso, primero fue necesario 
jerarquizar la tarea extensionista dentro de la vida universitaria dándole peso 
académico, y luego profundizar las prácticas en el territorio, construyendo diálogos 
de iguales entre nuestros saberes y otros que nos preexisten en la comunidad para, 
desde allí, forjar nuevos conocimientos colectivos que sean profundamente 
transformadores. La clave está en que podamos ser capaces de democratizar no 
sólo las respuestas que surgen de nuestros trabajos, sino, fundamentalmente, la 
posibilidad de democratizar las preguntas. Es decir, que aprendamos a escuchar las 
demandas reales que tiene nuestra sociedad, especialmente las de aquellos que no 
acceden a la Universidad Pública. 
La capacidad de entendimiento social entre universidad y sociedad, no es un vínculo 
natural, ni tampoco se construye fácilmente, requiere que nos aceptemos con 
generosidad en la diversidad cultural en la que convivimos. Para esto es necesario 
compartir experiencias con otros universitarios y universitarias y con actores  
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 sociales y culturales, como también la generación de nuevas teorías del complejo y 
cambiante universo de la Extensión Universitaria.  
Este es el desafío que nos proponemos con EXT, construir una tribuna con 
capacidad de escucha para que nos re-pensemos y produzcamos nuevos 
conocimientos que nos permitan fortalecer universidades comprometidas con la 
realidad de nuestras sociedades constituyendo una herramienta para la 
emancipación y el desarrollo, con espíritu crítico y vocación de felicidad. 
  
